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О д н и м  из важ ны х эк о н о м и ч еск и х  п оказател ей  страны  является, в т о м  числе, 
ур ов ен ь  развития би зн еса . С л едовател ь н о , и в оп р ос о б есп еч ен и я  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  п редпр иятия стан ови тся  актуальны м.
П о д  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю , такие авторы  как Л .И . А бал к ин , С .В . Б ор озд и н , 
В .С . Б алабанов и др. п он и м аю т « защ и щ ен н ост ь  от  вн еш н и х и в н утр ен н и х угр оз, ур ов ен ь  
развития, об есп еч и в а ю щ и й  стаби льн ость , н езав и си м ость , уст о й ч и в о ст ь  и эф ф ек т и в н ое  
у д о в л ет в о р ен и е  н у ж д »  [1]. П р едстав и т ел и  р есу р сн о -ф у н к ц и о н а л ь н о го  п о д х о д а  В .И . 
Б арахов, О .Б. К узн ец ов а , В .Л . Т ам бовц ев а  о п р ед ел я ю т эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  как: 
« со ст о я н и е  н а и б о л ее  эф ф ек т и в н ого  л и б о  м аксим ально в о зм о ж н о го  и спол ьзован ия  
р есу р со в  для п р едотвр ащ ен и я у гр о з и о б есп еч ен и я  стаби л ь н ого  ф унк ц ион и рован и я  
орган изаци и , к о т о р о е  п р едп ол агает  -  н алич и е к онк урен тн ы х м атериальны х, ф ин ан совы х, 
кадровы х, тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск и х  орган и зац и он н ы х п р еи м ущ еств »  [7]. П р оти в ор еч и й  в 
п он и м ан и и  сути  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  мы н е  видим , о п р ед ел ен и я  д о п о л н я ю т  д р у г
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друга, что  д а ет  б о л е е  п о л н о е  п р едставл ен и е.
В аж н ы м  зв ен о м  в о б есп еч ен и и  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  дол ж н ы  стать м естн ы е  
власти, п о ср ед ст в о м  р азр аботк и  к он ц еп ц и и  развития р еги он а , в к отор ом  у дел я ется  
вн и м ан и е и эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  би зн еса . О днако, осн овн ая  задач а  лож иться  на  
п л еч и  сам ого  б и зн еса .
К ак и зв естн о , цель л ю б о го  п редпр ияти я -  п ол уч ен и е прибы ли, повы ш ен и е  
эф ф ек ти в н ости  и дал ь н ей ш ее его  развитие. П остав л ен н ы е ц ели  р еал и зую тся  тол ь ко при  
гр ам отн ом  и сп о л н ен и и  главны х о б я за н н о ст ей  п о  о б есп еч ен и ю  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и .
В о п р о с  ф и н ан сов ой  б е зо п а сн о ст и  п р едп р и я ти я /би зн еса  д о л ж ен  стать осн ов н ы м  с 
м ом ен та  р еал и зац и и  п остав л ен н ой  задачи . П ервы м  эт а п о м  д о л ж н а  стать оц енк а рисков  
п р едп р и я ти я/ бизнеса: ф и н ан сов ы е риски, риски  связанны е с к онъ ек турой  рынка, 
налоговы е ри ски  и риски  взаи м одей ств и я  с контрагентам и.
С тратегия, вы работанная п р едпр ия ти ем , п озв ол и т оп р едел и ть  вы зовы  и в озм ож н ы е  
угр о зы  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предпр иятия, а так ж е нам етить м етоды  устр ан ен и я  
вы явленны х угр оз. С тратегия эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  д о л ж н а  соотв етствов ать  целям  
и задачам , которы е п оставлен ы  п ер ед  п р едп р и я ти ем . В  стратеги и  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я н е о б х о д и м о  рассм отреть: цель и объекты  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  предприятия; угр озы  эк о н о м и ч еск о й  безоп асн ост и ; парам етры  и критерии, 
п о зв ол я ю щ и е оц ени ть эк он ом и ч еск ую  безоп асн ост ь ; м еры , о б есп еч и в а ю щ и е  
эк о н о м и ч еск у ю  безоп асн ост ь ; м ехани зм ы , п озв ол я ю щ и е удовл етвор ять п о т р еб н о ст и  в 
п р о ц ес с е  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и .
С тратегия эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  вклю чает о ц ен к у  вн еш н и х и в н утр ен н их  
у гр о з. С тратегия д о л ж н а  соотв етствов ать  реалиям  т ек у щ его  врем ени , учиты вать  
эк о н о м и ч еск у ю  си туац и ю , сл ож и в ш ую ся  в д а н н о м  р егион е.
Т аким  о бр азом , стратегия эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п редпр ияти я п одр азум ев ает  
к ом п л ек с р еш ен и й , п озв ол я ю щ и х обесп еч и ть  б езо п а сн ы й  ур ов ен ь  ф унк ц ион и рован и я  
предпр иятия. В  соотв етств и и  со  стр атеги ей  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  вы страивается  
стратегическая п олити ка предприятия.
О бъ ек том  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предпр ия ти я  м о ж ет  стать ф инансовая  
деятел ьн ость , и нв ести ц и он н ая  деятел ьн ость , п р ои зв одств ен н ая  деятельн ость , 
эк ол оги ческ ая  политика, социальная политика, и м и д ж  предприятия.
П ри  р азр аботк е стратеги и  эк он ом и ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  предпр ия ти я  н е о б х о д и м о  
учиты вать ряд о сн ов оп ол агаю щ и х принципов:
- п ри нц и п  со б л ю д ен и я  зак он н ости , которы й п р едп ол агает  р еал и зац ию  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  в рам ках д ей ст в у ю щ его  законодательства;
- п ри нц и п  к ом п л ек сности , п озв ол я ю щ и й  о б есп еч и ть  ж и зн едея тел ь н ость  
предпр ияти я, п о ср ед ст в о м  созд ан и я  си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия;
- п ри н ц и п  непреры вн ости , которы й п озв ол и т защ ищ ать и нтересы  п редпр ияти я в 
и зм ен я ю щ и хся  услови ях;
- п ри нц и п  эк он ом и ч н ости , учиты ваю щ и й  ц ел есо о б р а зн о ст ь  затрат на о б есп еч ен и е  
эк о н о м и ч еск о й  безоп асн ост и ;
- п ри нц и п  взаим одей стви я , хар ак тер и зую щ и й ся  к о о р ди н ац и ей  лиц, отв етствен н ы х  
за  р еал и зац и ю  со о тв ет ств у ю щ ей  деятельн ости ;
- п ри нц и п  к ом п етен тн ости , п озв ол я ю щ и й  обесп еч и в ать  эк он ом и ч еск ую  
б езо п а сн о ст ь , п о ср ед ст в о м  п р о ф есси о н а л ь н о й  оц ен к и  си туац ии , и принятия адекватны х  
м ер п о  у стр а н ен и ю  угроз.
В ы ш е и зл ож ен н ы е при нц и пы  отр аж аю т осн ов ы  теор и и  и н еп о ср ед ст в ен н о й  
п рак ти ческ ой  деятел ьн ости . С о б л ю д ен и е  п р и н ц и п ов  п озв ол и т  р егулир овать  дей стви я, 
напр авленны е на о су щ ест в л ен и е  эк о н о м и ч еск о й  дея т ел ь н ост и  предприятия.
М ер оп р и я ти я  п о  о б есп еч ен и ю  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия  
н е о б х о д и м о  реализовы вать на в сех  этап ах  п р о и зв о д ст в ен н о го  п р оц есса .
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М ер оп р и я ти я  в к аж дом  к онк ретном  сл учае зав ися т от  п р о и зв о д ст в ен н о ­
х о зя й ст в ен н о й  д ея тел ь н ости  предприятия, н о  в ц ел о м  направлены  на:
- защ и ту  от  н есан к ц и он и р ов ан н ого  д о ст у п а  к и н ф ор м ац и и  предприятия;
- ф и зи ч еск ую  защ и ту  сп ец и али стов;
- п ои ск  альтернативны х вариантов;
- со ста в л ен и е п еречн я и нф ор м аци и , состав л я ю щ ую  к ом м ер ч еск ую  тайну;
- со зд а н и е  эф ф ек т и в н ого  дел оп р ои зв одств а;
- р азр аботк у  м еропри я ти й , сп о со б ст в у ю щ и х  уд ер ж а н и ю  рынка;
- п р о гн о з осн ов н ы х в н утр ен н и х и вн еш н и х тен ден ц и й ;
- со т р у д н и ч ест в о  с п р авоохран и тел ьн ы м и  органам и.
В  к онтексте тек ущ ей  р аботы  и сп ол н и тел я м и  являю тся: ю ристы , аудиторы , 
д ел о п р о и зв о д и тел и .
Д ок ум ен там и , обесп еч и в а ю щ и м и  эк о н о м и ч еск у ю  безо п а сн о ст ь , м о гу т  стать  
н орм ати вно-п равов ы е акты, п озв ол я ю щ и е р егул ир овать  д ея т ел ь н ост ь  предприятия: 
ф ун дам ен тал ьн ы е правовы е акты (н апри м ер , К он сти туц и я  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , 
которая и м еет  вы сш ую  ю р и д и ч еск ую  силу); норм ати вны е правовы е акты, которы е  
о п р ед ел я ю т п р авовое п ол е и р егл ам ен ти р ую т х о зя й ст в ен н о -ф и н а н со в у ю  дея тел ьн ость  
(н апри м ер , Г р аж дан ск и й  к одек с  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и ; Н алоговы й  к одек с Р о сси й ск о й  
Ф едер аци и ; Т ам ож ен н ы й  к одек с Р о сси й ск о й  Ф едер аци и ; Т р у д о в о й  к одек с Р о сси й ск о й  
Ф едер аци и ; Зем ел ьны й  к одек с  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и т .д . ); н орм ати вно-п равов ы е акты, 
р егл ам ен ти р ую щ и е дея тел ь н ость  в обл асти  о б есп еч ен и я  б е зо п а сн о ст и  (н априм ер, У каз  
П р ези д ен т а  Р Ф  «О  Г  о су д а р ст в ен н о й  стратеги и  эк о н о м и ч еск о й  безоп асн ост и ;  
Ф едер альны й  зак он  «Т ехн и ч еск и й  р егл ам ен т о  тр ебов ан и я х  п ож ар н ой  б езо п а сн о ст и » , 
Ф едер альны й  зак он  «О  п р ом ы ш л ен н ой  б езо п а сн о ст и  оп асн ы х п р ои зв одств ен н ы х  
объ ек тов » , Ф едер альны й  зак он  «О  п ож ар н ой  б е зо п а сн о ст и »  и т .д .); норм ати вно-п равов ы е  
акты, р егл ам ен ти р ую щ и е дея тел ь н ость  государ ств ен н ы х органов (н апри м ер , У головн ы й  
к одек с Р о сси й ск о й  Ф едер аци и ; А р би тр аж н ы й  п р оц ессуал ьн ы й  к одек с Р о сси й ск о й  
Ф едер аци и ; п остан ов л ен и е П равительства Р Ф  « О б  у т в ер ж д ен и и  П о л о ж ен и я  о  
Ф ед ер ал ь н ой  н ал огов ой  сл у ж б е  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и »).
У гр о за  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  п редпр ияти я м о ж ет  и сх о д и т ь  и з вн утр ен н и х  и 
в н еш н и х и сточников. О днако, р абот а  п о  проф илактике и у стр а н ен и ю  в н еш н ей  угр озы  
д о л ж н а  бы ть п р и ор и тетн ой , так как первоначальны й источник , как показы вает практика, 
все ж е  внеш ний. И сточ н и к ом  вн утр ен н ей  угр озы  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
п редпр ияти я м огут  стать: н еп р оф есси он ал ь н ы е дей ств и я  п ер сон ал а  предприятия;
н едостаточ н ая  м аркетинговая п рор аботк а  рынка; н ар уш ен и е т ех н о л о ги и  п рои зводства; 
н ар уш ен и е в р абот е  ком м уникаций; плохая реп утац и я  предприятия; ош и бк и  в 
стр атеги ч еск ой  п олити ке п о  о б есп еч ен и ю  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия. 
О ц енк а в н утр ен н и х и в н еш н и х и сточни к ов угр озы  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
п редпр ияти я в к аж дом  к онк ретном  сл учае и м еет  св ою  сп ец и ф и к у.
Н а  к аж дом  эта п е  развития предприятия в озни к аю т св ои  виды  угр оз, харак терн ы е  
и м ен н о  для эт о й  стади и  развития, н о  о сн о в н о й  уп ор  п о  р аботе, связан н ой  с 
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  предприятия н е о б х о д и м о  делать  на эта п е  создан и я  
(за р о ж д ен и я ) предприятия.
О тдел ь н о  отм ети м , в заи м од ей ст в и е  б и зн еса  с контрагентам и, так как 
н ед о б р о с о в е с т н о е  вы п ол н ен и е о б я за н н о ст ей  м о ж ет  повлечь утр ату  д ел о в о й  р еп утац и и  и 
как сл ед ств и е  ф ин ан совы м  потерям . К ом п л ек сн ая  проверка контрагентов  включает: 
и зу ч ен и е  и н ф ор м ац и и  в с в о б о д н о м  д о с т у п е  оп р ед ел ен н ы х  реестров; у то ч н ен и е  
соотв етстви я  м ест а  н а х о ж д ен и я  р еал ьн ого  оф иса; у т о ч н ен и е  контактны х данны х; 
и зу ч ен и е  отзы вов о  предприятии; и зу ч ен и е н ал огов ой  отч етн ости , проверка контактов и 
качества и сп ол н ен и я  заказов . П р и  н еп о ср ед ст в ен н о й  р абот е  с контрагентам и, в о зм о ж ен  
за п р о с  сл ед у ю щ ей  инф орм ации:
- уч р еди тел ь н ы е и п равоустан авл и ваю щ ие докум енты ;
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- док ум ен ты , п о д т в ер ж д а ю щ и е п ол н ом оч и я  до л ж н о ст н ы х  лиц;
- док ум ен ты , п о д т в ер ж д а ю щ и е п р о и сх о ж д ен и е  товара;
- док ум ен ты , л ега л и зу ю щ и е дея тел ь н ость  ю р и д и ч еск о го  лица.
О т качества п р о в ед ен н о го  анализа контрагентов  зав и си т  эк он ом и ческ ая  
б езо п а сн о ст ь  предприятия.
Т аким  о бр азом , эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  -  э т о  к ом п лексны й и дол гов р ем ен н ы й  
п р о ц есс  п остоя н н ой  оц ен к и / вы явления в н утр ен н и х и вн еш н и х у гр о з и п ои ск а  их  
регулирования. С о б л ю д ен и е  вн утр ен н ей  у сто й ч и в о ст и  предприятия, ор ган и зов ан н ое  
п о ср ед ст в о м  р аботы  п редпр ияти я в п р авовом  п ол е п озв ол и т сн изить вероятн ость  
появления угр о з эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия, что  п озв ол я ет  предпр ия ти ю  
дости гать  п оставл ен н ы е ц ели  п о  п ол уч ен и ю  прибы ли, п овы ш ен и ю  эф ф ек т и в н ост и  и 
д ал ь н ей ш его  развития.
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УДК 338.242
РИСК НЕВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕЁ ВЗЫСКАНИЯ
Н.И. Долинский, Е.В. Казлитина
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В данной статье проведено исследование взглядов отечественных и зарубежных 
авторов в области методов взыскания дебиторской задолженности, выявлено влияние 
данных методов на сумму невозвращенной дебиторской задолженности и общее 
финансовое состояние организации.
Ключевые слова: задолженность, риск, метод, дебитор, кредитор, управление, 
взыскание.
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